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Judul  : Efektivitas Sistem E-Registration Terhadap Pendaftaran 
Wajib  Pajak   Pratama Malang Selatan 
Pembimbing   : Dr.Herwastoeti.SH,M.Si 
   Sofyan Arief, SH.,M.K.n 
 
Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi Negara. Maka Pemerintah 
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.salah satu upaya yang 
dilakukan DJP adalah dengan penerapan sistem teknologi informasi dalam 
pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak , atau 
disebut sistem e-Registration.Nomor Pokok wajib pajak sendiri mempunyai 
fungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, menjaga ketertiban 
dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi  perpajakan , sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan.  Dan dicantumkan dalam setiap dokumen 
perpajakan . sistem e-Registration mulai dikeluarkan pada tahun 2005 sesuai 
dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2005 tanggal 19 
Januari 2005. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai Instansi 
pembantu kinerja KPP Pratama Malang Selatan juga memberikan pelayanan 
pendaftaran NPWP dengan e-Registration mulai tahun 2015. Tujuan Penelitian ini 
adalah untuk mengetahui respon masyarakat atas pelayanan pendaftaran NPWP 
dengan sistem e-Registration, mengetahui proses pelayanannya , kemudian 
mengetahui efektivitas penggunaan sistem e-Registration dengan melihat jumlah 
wajib pajak yang telah mendaftar melalui sistem e-Registration di KPP Pratama 
Malang Selatan. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh KPP sudah berjalan efektif dari segi internal sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 namun dari 
segi eksternal masyarakat masih banyak yang belum mengetahui sistem e-
Registration. Karena itu ditemukan kelemahannnya, yakni terbatasnya sumber 
daya manusia dan sarana prasarana teknologi informasi karena sering terjadinya 
server down tersebut dan perlu ditingkatkan lagi untuk sosialisasi mengenai tata 
cara penggunaan sistem e-Registration. 
Kata Kunci : E-Registration, NPWP , Wajib Pajak 
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Judul  : Efektivitas Sistem E-Registration Terhadap Pendaftaran 
Wajib  Pajak   Pratama Malang Selatan 
Pembimbing   : Dr.Herwastoeti.SH,M.Si 
   Sofyan Arief, SH.,M.K.n 
 
Taxes are the biggest source of revenue for the State. So the Government 
in this case the Directorate General of Taxes continues to try to increase public 
awareness to meet their tax obligations. One of the efforts undertaken by the DJP 
is the application of information technology systems in taxpayer registration to 
obtain a Taxpayer Identification Number, or called the e-Registration system. 
taxpayers themselves have a function as identification or the identity of taxpayers, 
maintaining order in tax payments and supervision of tax administration, as a 
means of tax administration. And included in every tax document. e-Registration 
system began to be issued in 2005 in accordance with the Circular of the 
Directorate General of Tax Number SE-02 / PJ / 2005 dated January 19, 2005. 
The Pratama Tax Office of South Malang as a supporting institution for the 
performance of KPP Pratama Selatan Malang also provides NPWP registration 
services with e -Registration began in 2015. The purpose of this study was to 
determine the public response to the NPWP registration service with the e-
registration system, know the service process, then find out the effectiveness of 
using the e-registration system by looking at the number of taxpayers who have 
registered through the e-registration system at KPP Pratama, South Malang. 
From the research that has been done, it is found that the services provided by 
KPP have been effective from an internal point of view in accordance with 
Regulation of the Director General of Tax Number PER-38 / PJ / 2013 but from 
an external perspective many people still do not know the e-registration system. 
Because of that, weaknesses were found, namely the limited human resources and 
infrastructure of information technology infrastructure due to frequent server 
downs and the need to be increased again for socialization regarding the 
procedures for using the e-registration system. 
Keywords: E-Registration, NPWP, Taxpayers.  
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